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เลิศิ	 (Best	 practices)	 ป์ระกอบ	 ผู้ลการวิิจัุยพิ่บว่ิา	 1)	
จัุงหวัิดตรังม่ิอัตลักษณ์โดดเดน่ทั�งหมิด	12	อัตลักษณ์	ได้แก่	













เช่น	 เส้นแบบโค้ง	 ชุดส่แบบเอกรงค์	 รูป์ร่างเรขาคณิต	และ
อักษรแบบไม่ิม่ิเชิง	 โดยคำาตอบท่�ได้น่�จุะเป็์นแนวิทางในการ












develop slow tourism in Thailand, logo design is the 
important	process	that	needs	to	explore	more	in	a	
design	guideline.	This	research	aims	at	contributing	to	
knowledge in logo design for slow tourism, employing 




methods include literature review, 3 questionnaires 
with	nine	experts.	The	research	outcomes	are:	1)	
Trang province found 12 identities represent Trang 
culture and nature include emerald cave, frog head 
Tuk Tuk, Trang clock tower, Trang grilled pork, Trang 
cake,	Na	Muen	Sri	Handicraft	Textile,	Thailand’s	First	
Rubber	 Tree,	Old	 train	 station,	 Look-Lom	 festival,	
Trang aromatic wood carving, Dugong and Trang 
traditional	breakfast	2)	Guideline	of	logo	design	for	
slow tourism: a case study of Trang province consists 
of	five	components:	type	of	logo:	pictorial	name	mark	
,	category	of	sign:	icon,	logo	trend:	nature-inspired,	
Gestalt	 principles	 :	 proximity,	 reflective	 symmetry	
and	stable	figure	ground	and	other	design	principles	
include curve line, monochrome color, geometric 
shape,	san	serif	font.	The	research	knowledge	can	
be	used	as	a	 logo	design	direction	to	help	Trang	
























































































































ขัั้�นทีี่� 1 ขัั้�นเตรียมีก�ร	 ในการคัดเลือกตัวิอย่างตรา
สัญลักษณ์นั�น	 ถืิ่อเป็์นการศึิกษาจุากตราสัญลักษณ์ท่�ม่ิ























ท่องเท่�ยวิแนวิเนิบช้า	 ซึึ่�งใช้วิิธ่์	 Delphi	 Technique	 โดยม่ิ
ผูู้้เช่�ยวิชาญจุำานวิน	3	ท่าน	ป์ระกอบด้วิย	นักออกแบบ	ผูู้้ม่ิ
ป์ระสบการณ์การออกแบบตราสัญลักษณ์	1	ท่าน	นักการ






















ขัั้�นทีี่� 3 นำ�เคำร่�องม่ีอไปใช้้	 เมืิ�อได้เครื�องมืิอสำาหรับ
งานวิิจัุยแล้วิ	 ผูู้้วิิจัุยเอาเครื�องมืิอแต่ละชุดไป์ใช้โดยทำาการ
เข้าพิ่บผูู้้เช่�ยวิชาญและอธ์ิบายถึิ่งวัิตถุิ่ป์ระสงค์ของงานวิิจัุย

















































































เส้น	 ส่	 และตัวิอักษร	 เป็์นต้น	 กล่าวิคือ	 เส้นแบบต่างๆ	
สามิารถิ่อารมิณ์ท่�แตกต่างออกไป์	ไม่ิว่ิาจุะเป็์นเส้นโค้ง	เส้น































































































































ภ�พทีี่� 4  ตารางแสดงอัตลักษณ์ของจัุงหวัิดตรัง	โดยแบ่งตามิเกณฑ์์แนวิคิดทุนทางวัิฒนธ์รรมิ
ท่�มิา:	ผูู้้วิิจัุย









92  |  วิารสัารวิิชาการนวัตกรรมสัื�อสัารสัังคัม
โดยสรุป์แล้วิจุะเห็นได้ว่ิา	 คำาตอบท่�เหมิาะต่อการนำาไป์ใช้ในงานวิิจัุยนั�นสามิารถิ่ใช้ได้ทั�งอัตลักษณ์ท่�	 “พิ่บได้เฉพิ่าะ














Pictorial name mark 18
Allusive mark 12








เหมิาะสมิท่�จุะสื�อสารอัตลักษณ์ของจัุงหวัิดตรัง	 ทั�งสิ�น	 31	 ชิ�นแล้วิ	 ผูู้้วิิจัุยได้ทำาการวิิเคราะห์ด้วิยตนเองโดยใช้แนวิทางการ
ออกแบบเรขศิิลป์์ท่�เก่�ยวิข้อง	ดังต่อไป์น่�
1.	 ป์ระเภัทของตราสัญลักษณ์	(Type	of	logo)	ได้ผู้ลดังน่�
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3. แนวิโน้มีขั้องตร�สัำญลักษณ์ (Logo trend)	ม่ิผู้ลการวิิเคราะห์ดังน่�





94  |  วิารสัารวิิชาการนวัตกรรมสัื�อสัารสัังคัม
ต�ร�งทีี่� 5 ตารางแสดงคำาตอบท่�ได้จุากการวิิเคราะห์ด้วิยทฤษฏ่ิเกสตอลท์(Gestalt)




















ต่อมิาในส่วินของ	 figure	 ground	 ม่ิลักษณะเด่ยวิกันกับ	 symmetry	 คือเป็์นหลักการท่�พิ่บในแทบทุกตราสัญลักษณ์	 
ซึึ่�งเมืิ�อวิิเคราะห์แยกชนิด	พิ่บว่ิา	Stable	เป็์นชนิดท่�พิ่บมิากท่�สุด	เป็์นจุำานวิน	18	ชิ�น	และ	Reversal	รองลงมิา	เป็์นจุำานวิน	
10	ชิ�น
































ลักษณ์ตรังจุำานวิน	 15	 อัตลักษณ์	 และเมืิ�อให้ผูู้้เช่�ยวิชาญ
ช่วิยตรวิจุสอบและยืนยันจึุงพิ่บว่ิาอัตลักษณ์ท่�ม่ิควิามิโดด
เด่นและม่ิเฉพิ่าะท่�ตรัง	 ได้แก่	 ถิ่ำ�ามิรกต	 รถิ่ตุ�กตุ�กหัวิกบ 
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